Rapport fra M/S "Marstrand", reg.nr. F-91-LB. by unknown
Rapport fra M/S «Pa J. Senior». Reg.nr. F-55-S. 
Formål: leting etter sei i størrelse over 58 cm. 
Toktbeskrivelse 
Toktet ble planlagt slik at M. Nilsen 
skulle lete på de ytterste grunnene og 
vi skulle da lete lenger opp til land. Vi 
bestemte oss derfor å gå vestover i lag 
for først å ta den strekningen. Viser 
forøvrig til utdrag av dagbok. 
Materialer og metoder 
Det ble bare brukt hiv til å bestemme 
størrelsen før vi mente at størrelsen var 
brukbar og kastet. 
Sammendrag/vurdering 
Toktet ble avbrutt så snart vi kom over 
sei som holdt en slik størrelse at den 
var fangstverdig. Det var dårlig vær da 
vi gikk ut, noe som gjorde at vi sikkert 
skulle ha vært i fangst tidligere, især da 
det klaffet at vi gikk «rett vei». 
Merknader av toktleder/skipper 
Under slike avsetningsforhold som vi 
hadde sist vår var det meget viktig at 
Tidsrom: 2.5.83-5.5.83. 
Område: Sørøy-Fugløy. 
det ble satt igang leting. Slik det nå gikk 
varte toktet kort tid, men en kunne jo 
risikert å måtte lete over et stort områ-
de. En slik letevirksomhet i starten er 
av stor viktighet. 
Utdrag av dagbok 
2. mai kl 0700 Går fra Akkarfjord til 
Hammerfest. 
» » 0830 Går fra Hammerfest. 
» » 1200 Reg. endel småfallen 
sei rundt Matjord-
grunnen. 
» » 1600 Gode seistimer rundt 
Kveitegrunnen. Sei-
en viser størrelse fra 
50-60 cm og er for 
småfallen. En del 
vind av N SW. Går 
vestover. 
3. mai kl 0100 Lett fra Arnøy over til 




3. mai kl 1200 Har leitet fra Bugrun-
nen mot indre Kvæ-
nangen. Ingen regi-
strering, dårlig vær. 
4. mai kl 0400 Leitet mot Loppa og 
Alketind. Ingen regi-
streringer. 
» » 1800 Leitet mot Arnøy og 
Nyskallen, små regi-
streringer. Dårlig 
vær. M. Nilsen har 
kommet bort i sei på 
Gjestbåen. 
5. mai kl 0400 Ankommet Gjestbå-
en. Endel reg. 
» » 0900 Et kast ca. 1 O 000 kg 
Litteratur 
stor sei. Bryter le-
tingen. 
«Rapporter nr. 4-1981. 
Rapport fra M/S «Marstrand», reg.nr. F-91-LB. 




Utprøvingen foregikk i området ved 
Sleppen, vest av Nordkyn. Det var til 
tider sterk strøm i området, og av den 
grunn litt vanskelige forhold for en 
kontinuerlig drift. Vi hadde en del pro-
blemer med egnemaskinen i første del 
av turen, men etter at vi fikk utbedret 
feilene virket systemet tilfredsstillende. 
Materialer og metoder 
Det er benyttet 5 i mm spunpolyester 
som lineegg med nr. 8 angler. 
Sammendrag/vurdering 
På grunn av til dels sterk strøm i 
området var ikke fangstforholdene de 
beste. Fangsten ble liten, men det kan 
nevnes at halingsbåtene og til dels 
autolinebåtene som driftet i området 
avsluttet drifta på grunn av dårlig fiske. 
Etter å ha hatt kontakt med andre båter 
som hadde gjort forsøk nordover til 
Nordkappbanken og øst til Omgang 
med dårlig resultat fant vi å fortsette 
utprøvingen i det området vi befant 
oss. 
Egnemaskinen virket etter hvert godt 
med en egne prosent på ca. 80 %. En 
er godt fornøyd med systemet og har 
god tro på at dette skal gi lønnsom drift 
i tiden fremover. 
Merknader av toktleder/skipper 
Toktet ble gjennomført mest for å 
utprøve systemet og dets virkemåte, 
samt å gjøre mannskapet kjent med 
dette da ingen av dem har vært med på 
mekanisert linedrift før. 
Utdrag av dagbok 
6.1. 0800 Tatt ombord agn og is. 
8.1. 2100 Fra Kjøllefjord til Sleppen. 
9.1. 0000 Beg. å sette line. 
0130 Bakker strøm. 
0800 Fortsetter setting av line. 
1 0.1. 1400 Beg. å dra line. 
11.1. 01 00 Ferdig med 2 stubber, 
bakker strøm. 
0800 Beg. å hale igjen, mistet 
ca. 4000 krok + en ile. 
1400 Beg. å sette. 
12.1. 0400 Beg. draginga. 
1800 Setter line. 
7 
13.1 0200 Seg. å dra. 
1330 Seg. å sette 
1500 Drar opp det vi har satt og 
går til Kjøllefjord for utbedr-
ing av feil på egnemaskin. 
16.1. 1000 Fra Kjøllefjord til Sleppen. 
1400 Seg. å sette line. 
17.1. 0030 Seg. å dra. 
0630 Ferdig med 1 stubb. 
0730 Seg. med stubb 2. 
2345 Seg. å sette. 
18.1 . 1430 Seg. draginga. 
19.1 . 0500 Ferdig. Går til Kjøllefjord 
for levering av fangst. 
Litteratur. 
«Rapporter» nr. 3-1983. 
Fangstjournal for liner for M/S «Marstrand» 
Ferdig satt Begynt dragning Fangst 
Dato Kl. Bredde Lengde Ret- Dyp Værfar- Ant. Dato Kl. Fiske- Ant. Størrelse 
1984 N ø ning favn. hold kroker* sort kg. 
9.1. 0000 71°10' 26°50'NØ 148 Bra 6000* 10.1. 1400 Torsk/Brosme 400 stor fisk 
0800 71°12' 26°55' )) 150 2200 350 
0930 71 °13' 2]006' )) 11.1. 0600 200 
11.1. 1400 71°10' 26°52' )) 148 SV.bris 12.1. 0400 100 
12.1. 1800 71°09' 26°48' )) )) 2000* 13.1 0200 
1900 71°10' 26°52' )) 150 4000* 0500 250 
13.1. 1330 71°10' 26°53' )) 2000* 1500 00 
1300 
16.1. 1400 71°12' 26°56'80 145/165 6000* 17.1 0030 450 
1530 71°13' 27°02' )) 150 3000* 0730 150 
1800 71 °04' 26°43'NNØ 165/130 6000* 1130 300 
17.1 2345 71°12' 26°57'0 150 S. frisk 18.1 1430 150 
bris 
18.1. 0130 71°10' 26°56'80 2230 175 
19.1. 0700 Til Kjøllefjord 1225 
for levering 
* Krokstørrelse nr. 8. 
Rapport fra M/S «Randi Marie». Reg.nr. F-38-NK. 




Fisket har foregått på yttersiden av 
Magerøya, fra landbakken og ned til 
4-milsgrensa. 
På grunn av dårlig vær trakk vi oss 
innenfor Helnes fra torsdag 17. til 
lørdag 19. hvor vi vatnet av ca. 17.000 
krok. l perioden var det forøvrig stort 
sett dårlig vær, noe som hemmet drif-
ten vesentlig. 
Materialer og metoder 
Linen som er benyttet er av type 
«strongline», tykkelse 7 mm. Linen er 
stenolinbehandlet. Forsyn er brukt nr. 8 
og krokstørrelse nr. 7. Avstand mellom 
hver krok er 130 cm. 
Det ble driftet med Mustad Autoline-
system. 
Sammendrag/vurdering 
Stort sett kan en si at fangstresultatet 
har vært heller dårlig i hele forsøksperi-
oden. 
8 
Av Harald Brynju/fsen 
Hovedårsaken er vel den at det var 
lite fisk til stede i perioden, noe som 
gav seg utslag i resultatet for alle 
båtene som holdt til i området. 
En god del av perioden blåste det fra 
stiv kuling til liten storm fra NV. Dette 
medførte at fangstresultatet ble ekstra 
dårlig ved at en stor del av fisken slapp 
løs under haling av linen. 
Når en ser på lønnsomheten av 
driften i denne perioden så står den på 
ingen måte i rimelig forhold til arbeids-
innsatsen. Som fangstrapporten viser 
har vi fanget ca. 10.400 kg bl. fisk. 
Dette utgjør ca. kr 52.000 etter gjen-
nomsnittspris på 15,- kr/kg ca. 7 tonn 
bunkers, 4 tonn agn, ca. 10.000 bø-
tingsforsyn, tap av 3 staurer med lys 
utgjør til sammen ca. 34.500 kr. l tillegg 
kommer proviant ca. 4.500 kr. Av de 
13.000 som er igjen skal mannskapet 
ha 59 %. Når arbeidsdagen stort sett 
utgjør 16-18 t, blir det ikke rare time-
lønna. 
Hvor langt inn i år 2000 det vil gå før 
autolinesystemet er forrentet har jeg 
ikke fundert noe nærmere over. 
Merknader av toktleder/skipper 
Under forsøket har vi .vært 9 mann. 
1 mann i rorhuset 
3 mann på dekk 
1 mann ved splittemaskinen 
3 mann i bøting 
1 mann til å rette opp angler. 
Det viste seg at det ikke var behov 
for mer enn 2-2 i mann på dekk. Det 
var videre ikke behov for mer enn 2 
mann i bøting. 
Som en ser kan en ta vekk 1 i mann, 
og det betyr 4 timers pause i døgnet på 
hver ved kontinuerlig drift. ~ 
Vi synes det var i minste laget slik at 
vi la båten i ro 6-7 timer pr. døgn. 
Med 1 O manns besetning ville det 
blitt 6 timers pause i døgnet. 
Litteratur 
«Rapporter» nr. 3 - 1983. 
